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ÑÀÌÀÖÅÂ ÂÈÒÀËÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÎÂÈ×
(ê 70-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)
Èñïîëíèëîñü 70 ëåò íàøåìó óâàæàåìîìó êîëëåãå, èçâåñòíîìó ðîññèéñêîìó ó÷å-
íîìó Âèòàëèþ Âëàäèìèðîâè÷ó Ñàìàðöåâó.
Âèòàëèé Âëàäèìèðîâè÷ ðîäèëñÿ 29 îêòÿáðÿ 1939 ãîäà â Êàçàíè. Â 1966 ãîäó
îí îêîí÷èë ñ îòëè÷èåì Êàçàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò (ÊÓ) ïî ñïå-
öèàëüíîñòè ¾Ôèçèê. Òåîðèÿ îòíîñèòåëüíîñòè è ãðàâèòàöèè¿ è áûë íàïðàâëåí â
àñïèðàíòóðó Êàçàíñêîãî èçèêî-òåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà (ÊÔÒÈ) Êàçàíñêîãî è-
ëèàëà ÀÍ ÑÑÑ. Â ìàðòå 1970 ãîäà îí óñïåøíî çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ äèññåð-
òàöèþ ïî òåìàòèêå îòîííîãî ýõà â ãàçàõ è æèäêîñòÿõ. Ìîëîäîé òàëàíòëèâûé
ó÷åíûé áûë ïðèãëàøåí íà ðàáîòó â îòäåë êâàíòîâîé àêóñòèêè ÊÔÒÈ ÊÔ ÀÍ
ÑÑÑ íà äîëæíîñòü ìëàäøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà. Íî óæå ñïóñòÿ òðè ãîäà åìó
ïðåäëàãàþò âîçãëàâèòü ãðóïïó ñâåòîâîãî ýõà è èçáèðàþò íà äîëæíîñòü ñòàðøå-
ãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà, íà êîòîðîé îí ïðîðàáîòàë äî íîÿáðÿ 1986 ãîäà. Â ìàå
1981 ãîäà Âèòàëèé Âëàäèìèðîâè÷ óñïåøíî çàùèòèë â Ìèíñêå â Èíñòèòóòå èçè-
êè ÀÍ ÁÑÑ äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ ïî ñïåöèàëüíîñòè ¾îïòèêà¿ ïî áàçîâûì
ïðîáëåìàì îïòè÷åñêîé ýõî-ñïåêòðîñêîïèè. Â 19861993 ãã. îí ðàáîòàë â ÊÔÒÈ
ÊàçÍÖ ÀÍ íà äîëæíîñòè ãëàâíîãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà, à â êîíöå 1993 ãîäà
áûë èçáðàí çàâåäóþùèì ëàáîðàòîðèåé íåëèíåéíîé îïòèêè èíñòèòóòà, êîòîðóþ îí
ïðîäîëæàåò âîçãëàâëÿòü äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè. C 1986 ãîäà Âèòàëèé Âëàäèìè-
ðîâè÷ àêòèâíî âåäåò ïåäàãîãè÷åñêóþ ðàáîòó. Ñ 1990 ãîäà ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ íà
èçè÷åñêîì àêóëüòåòå Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà îí ÷èòàåò ðàçëè÷íûå ñïåöêóðñû
ëåêöèé ïî ïðîáëåìàì êîãåðåíòíîé îïòèêè, îïòè÷åñêîé îáðàáîòêè èíîðìàöèè, îï-
òèêå åìòîñåêóíäíûõ èìïóëüñîâ è ëàçåðíîé ñïåêòðîñêîïèè. Â 1990 ãîäó åìó áûëî
ïðèñâîåíî ó÷åíîå çâàíèå ¾ïðîåññîð¿ ïî ñïåöèàëüíîñòè ¾îïòèêà¿. Îí ïîäãîòîâèë
7 äîêòîðîâ íàóê è îêîëî 30 êàíäèäàòîâ íàóê. Íå áóäåò ïðåóâåëè÷åíèåì ñêàçàòü,
÷òî âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ èìåííî åãî óñèëèÿì â Êàçàíè âîçíèêëà íàó÷íàÿ øêîëà,
îðìèðóþùàÿ âûñîêîêâàëèèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè íåëèíåéíîé è
êîãåðåíòíîé îïòèêè. Çà áîëåå ÷åì ñîðîêàëåòíèé ïåðèîä òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
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ïðîåññîðîì Â.Â. Ñàìàðöåâûì ñ êîëëåãàìè îïóáëèêîâàíî áîëåå 400 íàó÷íûõ ñòà-
òåé, 12 êíèã (äâå èç êîòîðûõ ïåðåâåäåíû íà àíãëèéñêèé ÿçûê è èçäàíû çà ðóáåæîì),
3 êîëëåêòèâíûå ìîíîãðàèè, îñóùåñòâëåí ïåðåâîä ñ àíãëèéñêîãî íà ðóññêèé ÿçûê
÷åòûðåõ çàðóáåæíûõ êíèã ïî ðàçëè÷íûì ïðîáëåìàì êâàíòîâîé îïòèêè, êâàíòî-
âûõ âû÷èñëåíèé è íàíîîïòèêè. Âèòàëèé Âëàäèìèðîâè÷ Ñàìàðöåâ  îðãàíèçàòîð è
áåññìåííûé ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòîâ 9 ìåæäóíàðîäíûõ ñèìïîçèóìîâ ïî îòîí-
íîìó ýõó è êîãåðåíòíîé ñïåêòðîñêîïèè è 10 ìåæäóíàðîäíûõ øêîë ïî êâàíòîâîé
îïòèêå. Êðîìå òîãî, ñ 1997 ãîäà îí ÿâëÿåòñÿ ïðîðåêòîðîì åæåãîäíûõ ìîëîäåæíûõ
íàó÷íûõ øêîë ïî êîãåðåíòíîé îïòèêå è îïòè÷åñêîé ñïåêòðîñêîïèè, ïðîâîäèìûõ
â Êàçàíè ïîä ýãèäîé ÊÔÒÈ ÊàçÍÖ ÀÍ è ÊÓ. Åãî íàó÷íàÿ è îðãàíèçàöèîííàÿ
äåÿòåëüíîñòü îòìå÷åíà ïðèñóæäåíèåì åìó â 1996 ãîäó ïî÷åòíîãî çâàíèÿ ¾Çàñëó-
æåííûé äåÿòåëü íàóêè åñïóáëèêè Òàòàðñòàí¿, à â 2001 ãîäó  ¾Çàñëóæåííûé
äåÿòåëü íàóêè îññèéñêîé Ôåäåðàöèè¿. Ïðîåññîð Â.Â. Ñàìàðöåâ ñ 1990 ãîäà ÿâ-
ëÿåòñÿ ÷ëåíîì ðåäêîëëåãèè ìåæäóíàðîäíîãî íàó÷íîãî æóðíàëà ¾Laser Physis¿ è
äåéñòâèòåëüíûì ÷ëåíîì âñåðîññèéñêîãî îïòè÷åñêîãî îáùåñòâà. Â 1998 ãîäó çà ëó÷-
øóþ ïóáëèêàöèþ â îáëàñòè ëàçåðíîé èçèêè åìó áûëà ïðèñóæäåíà ïðåìèÿ ÌÀÈÊ
¾Íàóêà¿. Â 1996 ãîäó Âèòàëèé Âëàäèìèðîâè÷ áûë èçáðàí ÷ëåíîì-êîððåñïîíäåíòîì
ÀÅÍ, à â 2004 ãîäó  äåéñòâèòåëüíûì ÷ëåíîì ýòîé àêàäåìèè ïî ñåêöèè èçèêè
è ìåõàíèêè. Îí ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Íàó÷íîãî Ñîâåòà ÀÍ ¾Ñïåêòðîñêîïèÿ àòîìîâ
è ìîëåêóë¿. Â 2009 ãîäó çà öèêë íàó÷íûõ ðàáîò ¾Êîãåðåíòíûå è êîëëåêòèâíûå
ÿâëåíèÿ â íåëèíåéíîé è êâàíòîâîé îïòèêå¿, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ 4 ìîíîãðàèè è
40 îðèãèíàëüíûõ íàó÷íûõ ñòàòåé, åìó áûëà ïðèñóæäåíà îñóäàðñòâåííàÿ ïðåìèÿ
åñïóáëèêè Òàòàðñòàí â îáëàñòè íàóêè è òåõíèêè.
Ïîçäðàâëÿÿ Âèòàëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à ñ 70-ëåòèåì è îòìå÷àÿ ïîëíîòó åãî òâîð÷å-
ñêèõ ñèë, ìû æåëàåì åìó êðåïêîãî çäîðîâüÿ è íåèñòðåáèìîãî îïòèìèçìà íà äîëãèå
ãîäû!
Êîëëåãè, ó÷åíèêè è ñîòðóäíèêè
èçè÷åñêîãî àêóëüòåòà
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